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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 257, DE 19 DE OUTUBRO DE 2006
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei nº 
8.666/93, e na Instrução Normativa STJ nº 4, de 26 de setembro de 2005, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Controle de Consumo de Material e 
o respectivo substituto, como administrador e administrador substituto da Ata de 
Registro de Preços nº 005/06, firmada com as empresas Editora Semper Ltda. e 
Villimpress Indústria e Comércio Gráficos Ltda., que tem por objeto a aquisição, com 
registro de preço, de 630 CT de capas para agravo de instrumento, 135 CT de capa para 
conflito de competência, 25 CT de capa para mandato de segurança, 75 CT de capa para 
matéria cível, 170 CT de capa para processo apenso, 30 CT de capa para recurso de 
mandato de segurança, 17 CT de capa para processo de compra e contrato, 12 CT de 
capa para processo de pagamento e 300 unidades de capa para projeto de súmula, para 
acompanhar e fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas à mencionada ata. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 3 nov. 2006. 
